






























其主要内容反映在先秦典籍 周礼 、仪礼 、礼记 中,
亦既所谓 三礼 。 三礼 中所包含的古代典礼仪式是
非常复杂的, 一些学者曾经根据其内容而列出近九十项

























兄弟骨肉急难不相救, 少犯长, 老欺幼, 而不知以为非
也; 嫁娶间无有媒妁者, 而父母弗之禁也 。 针对当时
东南地方民风习俗尚存在不合礼法的现象,宋明东南地
区正在崛起的理学群儒, 或撰文、或讲学, 他们 阐孔孟










例如, 传统社会宣扬孝悌和睦, 认为 父慈子孝, 兄良弟





小的家族聚族而居, 居则必建有祠堂, 如江西万载: 各
族建大祠,近日支祠愈多。岁时会聚,统于所尊。 广东
增城地方: 族必有祠, 其始祖谓之大宗祠, 其支派自谓
之小宗祠,或谓之几世祖祠。 福建长泰地方: 邑重宗











管 旷野纸钱蝴蝶飞, 一文不曾到黄泉 , 但代代都免不
了这种礼仪。在对祖先魂灵倍加礼敬的同时, 又强调对
家中老幼要尊敬爱护。新年第一天,要给家中老人祈福





中心思想。旧时除夕, 一家人设酒食物聚饮, 称作 团
岁 , 寓意合家团圆。元旦时,老老少少要在家中大厅序
拜, 亲友互相过贺, 致吉祥语。由此开始的一年中每一














仪式为例, 福建同安地方庙见时, 新人着红袄, 冠裙拜




曰 合家欢 浙江寿昌地方 夫妇盛服庙见, 拜舅姑族
党, 咸以贽币相赠献, 并分送茶果馓食于亲族家。越三
日, 庭除肃然, 始分大小。 江西分宜婚礼 次辰行庙见
礼, 先拜祖先, 次拜翁姑、尊长、次拜戚族友朋, 按照名
分, 谓之 见大小 , 亦曰 拜茶 。来宾均封金钱赠新娘,
名曰 脂粉之敬 。礼成,传茶果而散。城乡皆同。 广
东澄海婚日 以新妇庙见于祖, 次拜舅姑, 次交拜毕, 行
合卺礼, 亲友各具礼物庆贺。 不难看出, 上述各
地婚礼庙见仪式都包含了祭祀祖先, 礼拜尊长等各项内





















口, 金铙法鼓, 直达天明始止。 江西彭泽地方: 丧, 重




金。 广东乐昌地方, 邑俗, 父母新丧, 美其衣食、棺
木,讣及亲戚交游,以尽其哀。 又信形家者言, 各得
佳壤而安厝之。有中孝子意者, 兴工修筑, 砌一坟之费
或数十金, 或数百金,甚至费千金。 然而, 透过这些纷
繁多样的丧事礼仪以及厚葬之俗,我们很容易看到的是
一个贯穿于丧葬礼俗中的基本精神:追养继孝。传统儒
家所宣扬的 生, 事之以礼; 死, 葬之以礼, 祭之以礼 ,



































美, 欧阳修 送慧勤归余杭 一诗即深刻地反映了这一情
况: 南方精饮食, 菌荀比羔羊。饭以玉粒粳, 调之甘露
浆。一撰费百金,百品罗成行 、越俗僭宫室,倾赀事雕
墙。 市民日常生活佚乐自肆: 临安风俗, 四时奢侈,
赏玩殆无虚日。 福建、广东也是如此, 如福州 人以屋
室钜丽相矜,虽下贫必丰其居 ; 广州人则有 喜游乐 之
俗。 在此背景下,东南地区弃农本、趋商利的思想开始















谷 闽东寿宁人 力本务农, 山无旷土, 迫得种苎之利,
走龙泉、庆元、云和之境如骛。 在江西万羊山地方, 明
代隆庆以来, 东南各省商民 亦尝流聚其间, 以种蓝为




万, 通衢、市集、饭店、渡口, 有毂击肩摩之势, 而米价亦
颇昂。
在沿海地区 , 由于有便利的商贸条件, 明清时期群
趋海洋、买舟经商的现象非常普遍, 其中尤以福建沿海
最为突出。谢肇制 五杂俎 对这种情况有形象的描绘:
海上操舟者, 初不过取捷径往来贸易耳, 久之渐习, 遂
之夷国。东则朝鲜, 东南则琉球、吕宋,南则安南、占城,
西南则满喇加、暹罗。彼此互市若比邻, 然又久之遂至






津、锦州, 南至粤东, 对渡台湾, 一岁往来数次。外至吕
宋、苏禄、实力、噶喇巴。冬去夏回,一年一次。初则获利
数倍至数十倍不等, 故有倾产造船者, 然骤富骤贫, 容易
起落,舵水人等借此为活者以万计。 这种下海通商的





























目的: 饶心计者, 视波涛为阡陌, 倚帆樯为耒 。盖富
家以财,贫人以躯, 输中华之产, 弛异域之邦, 易其方物,
利可十倍。故民乐轻生, 鼓角相续,亦既习惯,谓生涯无




家带口, 离开原居地, 远涉东南亚, 开发荒岛僻壤, 拓展
生存空间, 谋求发家致富。此外, 重利轻生也在一定程
度上促发了明清闽粤等地的械斗恶习。清人陈盛韶就
曾指出 械斗之动, 动于利也。 为了争夺乡间山场农





















泉州南安地方, 民间举行婚礼 多尚华侈, 殷富之家既喜
夸耀, 而善作淫巧者又逐时习复导其流而波之, 裂缯施
采, 雕金镂玉, 工费且数倍, 贫者鬻产以相从, 特习俗不
古, 挽回难耳 。日常饮食服饰也以奢侈相高: 迩年以






颊,膏其发,锦裆绣裤, 几于易弁而钗, 服之不衷, 适为有
识者所齿冷耳 。饮食方面也是 变俭为奢, 兼尚西洋大
菜。婚嫁筵宴, 必用鱼翅海菜, 兼有用燕菜者。寒素之
家, 尤而效之, 典贷以为婚嫁之资, 债累缠身。 清初,
广东佛山地方伴随着经济日益发达,民风也逐渐流于浮
靡: 民物日益其康阜, 则风会日即于奢华 。当地丧葬
奢侈操办的现象非常普遍: 戚友盛饰品物, 罗列花卉,
鼓乐导行, 侈靡喧哗, 大失哀死吊生之意 富者既以
侈为尊亲尽孝之道, 贫者又争相效尤, 以至中人之产, 一
过丧葬, 即无以自存几何 。 顺德一带也是 宫室日夸
其壮丽, 衣服日尚其鲜新, 饮食日陈其丰美, 侈甚矣!
最后, 伴随着商贾地位日渐上升, 社会上经商的人






























































帕幂首, 阔袖, 妨红漆杖, 左宗棠曾称为邹鲁遗风; 近日
潮流崇拜文明, 秃襟窄袖, 短裙,携洋伞。今则并此而陋
之,遂以短袖齐腰,丝袜革履,竞称雅观。 浙江定海地
方, 海通以后, 商于沪上者日多, 奢靡之习有轮船运输
而来, 乡风为之丕变。私居燕服, 亦被绮罗, 穷乡僻岛,
通行舶品。 往往时式服装甫流行于沪上, 不数日,
乡里人即仿效之, 较堇镇等邑有过之无不及。 广东地
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